セイカツ シュウカンビョウ ガイライ ツウインチュウ ノ ニガタ トウニョウビョウ カンジャ ノ ジコ カンリ ジョウキョウ ： 4ジレイ ノ メンセツ チョウサ ヨリ ホウコク by 西尾 ゆかり & 柏木 厚典
生活習慣病外来通院中の2型糖尿病患者の自己管理
状況　：　4事例の面接調査より（報告）

















































































































































































































































対象 年齢 職業 世帯構成 罷病期間 教育入院歴 糖尿病治療薬 既往歴
A 65 虫巨 妻、実母 7年 虫巨 SU剤1錠 ラクナ梗塞
B 60 有 (会社員) 妻、実母 7年 有 SU剤3錠 狭心症
C 66 有 (研究者) 秦 6年 有 SU剤1錠 高亜11V蝣.
D 65 虫巨 Ui" 5年 虫巨 虫巨 ラクナ梗塞
表2. A氏の自己管理と身体状況
H19年 1月 同年 3月 同年 4月 同年 5月 同 年 6月
HbAlc(%) 71 74 72 72 72
体 重 (kg) 74 744 748 745 745
BM I 25 1 257 255 255 253


















































平 成 19年 1月 同年 2月 同 年 3月 同年 4月 同年 5月 同 年 6月
HbAlc(%) 87 80 72 64 65 65
体 重 (kg) 630 620 605 619 600 617
BM I 232 227 222 227 224 228
腹 囲 cm 833 80 786 798
自 己管 理 状 況 (自 己 監 査 に つ 《自 己 監 査 》 食 《食 事 》 実 母 が 《食 事 》 運 動 よ 《食 事 》 家 に い 《そ の 他 》 内 服
い て 説 明)
栄 養 指 導 は 、 妻
事 や 運 動 量 が 血 朝 食 、 妻 が 昼 食 り食 事 の 方 が 大 る 時 間 が 多 く な 薬 増 量 や 仕 事 の
糖 値 上 昇 に影 響 を調 理 0 メ ニ ユ 変 0 り、間 食 した 0 ス ト レ ス が あ
す る と理 解 0 iL 栄 養 指 導 に 妻 同 《運 動 》 仕 事 場 る0 ス トレ ス が
も 同席 0
《そ の 他 》 ま さ
《食 事 》 米 飯 減 し 、 更 に 米 飯 と 席 0 所 の 変 更 に て 、 血 糖 値 影 響 す る
ら し 、 時 間 を か 卵 量 を 減 少 し 運 動 時 間減 少 01 と 初 め て 知 つ
けて 摂 取 0 た 0 日平 均 1万 歩 は た 0
か 自分 が 糖 尿 病 《運 動 》 妻 は 自 《そ の 他 》2 日程 維 持 0 週 3 回 歩 糖 尿 病 指 摘 時 、
に な る と は な 転 車 で 伴 走 0 万 中止 す れ ば 以 後 く、 休 日 は 孫 の 健 診 で 他 人 の 尿
あ .‥0 歩 計 で 歩 数 調 継 続 で き な く な 野 球 活 動 参 加 0 を提 出 した こ と
整 01日 1万 歩 目 るだ ろ う0 《そ の 他 》 医 師 が あ る0 当 時 と
標 0 毎 日歩 か な 結 果 改 善 聞 く の診 察 に て 、 血 生 活 習 慣 が 大 き
い と 「頼 りない 」
と感 じる0
と 、 ま た や る 気
が で て く る0




平成 19年 2月 同年 4月 同年 5月 同年 6月
HbAlc(%) 76 76 80 68
体重(kg) 655 656 650 637
BMI 232 232 23 227
腹囲 cm 890 885
自己管理状況 (自己監査について説 《自己監査》記録すること 《自己監査》肉類摂取の翌 《運動》総消費量を増やそ





《運動》駅から会社まで約 した0飲酒量は同 じ0 《その他》前月の結果を聞
計を使用 し、運動を実施 30分、休日はゴルフなど、 《その他》医師の診察にて、 き、ちくしようつて思った0
している0 1日1万歩歩いている0 血糖降下剤増量※0 運動量を多くすると決意0
表5. D氏の自己管理と身体状況
平 成 19年 3月 同年 4月 同年 5月 同年 6月 同 年 7月
HbAlc(%) 71 75 72 70 63
体 重 (kg) 645 635 634 625 605
BM I 255 251 25 1 247 239
腹 囲 cm 915 895 870 865
自 己管 理 状 況 (自 己監 査 の説 明 )
栄 養 指 導 は 一 人 で
《食 事 》 自 分 で 調 《食 事 》テ ニ ス 等 仲 《運 動 》1日 1万 歩 《食 事 》 テ ニ ス 仲 間 と
理 0息 子 は勤 務 が 不 間 持 参 の菓 子 類 を、 目標 0涼 しい 夜 に歩 は 間 食 す る が 、 自宅 で
規 則 で あ り 協 力 は 間 食 して しま う0 い て い る0 は 我 慢 で き る 0 空 腹 感
受 け る0
《運 動 》日常 の 活 動
得 られ な い0 以 前 は 、惣 菜 を 買 つ 時 に生 野 菜 を 摂 取 0 食
《運 動》 1 日 3000 て い た が 、 最 近 は 費 も減 っ た 0
～ 1万 歩 運 動 実 施 0 "ごっ た 煮 " に し、 《運 動 》 1 日 1万歩 以
は、テ ニ ス や ソ フ ト テ ニ ス と ソ フ トボ 野 菜 を 多 め に 摂 つ 上 継 続 0 膝 痛 の 緩 和 、
ボ ー ル で 週 3 日 外
出 して い る0
ー ル の活 動 も継 続 0 て い る0 睡 眠 の 質 改 善 あ り0
《そ の他 》 次 も褒 め て
も ら え る よ う に し た
い 0
※自己監視開始日から3か月後にHbAlc改善なければ、医師の判断にて血糖降下剤追加。
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